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Disponib i l ité pastorale 
par Stéphane BELLON 
"La dispon ibi l ité pastorale rend compte de la 
capacité de la végétation à être util isée par les 
animaux. 
* saisonnabi l ité (production + maintenance 
sur pied) 
* pâture (herbe verte/sèche, broussai l les ou 
feu i l les et fruits des arbres) C'est une donnée qual itative : époque et nature, 
et une donnée quantitative : structure de végéta­
tion . 
mais c'est aussi une estimation quantitative : 
* structure de la végétation (nombre et impor­
tance - le recouvrement - des différents strates). El le se caractérise pour chaque période par une 
description des éléments de la végétation suscep­
tibles d'être consommés et leur niveau d'offre." 
L'estimation concrète de la ressource (en jour­
nées de pâturage qualifiées par le besoin du lot 
pratique et son n iveau de couverture) passe obli­
gato i re m e n t  par la dé f i n i t i o n  de s o n  m ode 
d'exploitation. 
D'après G. G uér in et O. Ostermann ,  1 986. 
Analyse de la végétation et disponibil ité pastorale : 
résultats en Cévennes. in Bul l .  Tech. de l 'Elevage 
Ovin ;  N°1 4 ;  pp. 1 5-22. La valorisation d'une ressource dépend de la 
disponibi l ité pastorale et de la façon de l 'uti l iser 
(séquence d'uti l isation et i ntensité du prélèvement 
à chaque passage). 
La disponibil ité pastorale est d'abord une qua­
lification de l'offre pastorale (ce qui  est disponible 
pour ce type d'animal) : 
Le Causse de la Selle est la 
plus grande commune boisée de 
l 'Hérau lt ,  36 1 8 ha de  bois su r  
4400  h a  cadast rés . S i t u ée à 
250 m d'altitude entre la Buèges 
et l 'Hérault, ses terrains karstiques 
sont couverts de tai l l is de Chênes 
verts et de Chênes pubescents. 
Tous les bois sont inclus dans 
les propriétés privées (4 ha de 
communaux) et jusqu 'à la seconde 
guerre mondiale, leur exploitation 
participait aux systèmes de pro­
duction.  Après avoir su ivi le pro­
cessus général d'abandon des ter­
rains boisés, le Causse de la Sel le 
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est marqué depu is  les années 
1 970 par la  p lus  ample dynamique 
de revalorisation de ces espaces, 
dans les régions de garrigues .  
Nous avons essayé d'expliquer 
ce phénomène en analysant l'évolu­
tion de l'util isation du sol à partir des 
données des recensements géné­
raux de l'Agricu lture, d'enquêtes 
auprès des exploitants et des dos­
siers d'aménagements forestiers du 
F.E.O.G.A. ( C.f. tab. 1 )  
En 1 955 et 1 970, les exploita­
t ions apparaissent repl iées su r  
une  très faible portion cultivable du  
territoire , avec une spécialisation 
viticole très marquée. A partir de 
1 979, la disparition d'exploitations 
se poursuit en relation avec l'arra­
chage  d e s  v i g n e s ,  m a i s  d e s  
exploitations s e  redéployent avec 
des cultures et des pâturages. 
Quand on essaye de su ivre les 
propriétés, la commune apparaît 
composée de 2 types contrastés : 
- les petites propriétés morce­
lées du vil lage (en 1 970, 1 9  sur 27 
ont . moins de 1 0  ha) 
- une douzaine de grands mas 
de 200 à 300 ha avec 70 à 90 % 
de bois. 
S e u l e m e n t  d e u x  g ra n d e s  
exploitations s e  sont renouvelées 
sans interruption. Les autres n'ont 
plus été le siège d'exploitation per­
manente pendant une  pér iode , 
mais tant que l'espace est resté 
ouvert, e l les étaient louées sans 
bai l à des bergers et des chas­
seurs. Depu is les années 70, cer-
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